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Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi 
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Lampiran 2. Angket Pengujian Functional Suitability 
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Lampiran 3. Angket Pengujian Usability 
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Lampiran 4. Data Responden Pengujian Functional Suitability dan Usability  
No. Nama Peran 
Functionality 
1. Gathot Fajar Programmer (Creacle Studio) 
2.  Eko Nugraha Web Programmer 
3. Fauzi Nur Sofa Programmer 
Usability 
1. Maryanto Pemilik Kindy Educa 
2.  Mukhlis Nur Setiyo Waldanti Tentor 
3 Nur Intan Budianti Tentor 
4 Rina Nur Ramadhani Tentor 
5 Renitta L. E Tentor 
6 Hesti Ruming Ayuni Siswa 
7 Rini Oktoviani Siswa 
8 Jundi Siswa 
9 David Ramanda Siswa 
10 Fiki Ardansyah Siswa 
11 Muhammad Ghozalli Siswa 
12 Falah Shah Putra Siswa 
13 Enora Singgig Siswa 
14 Nadya Alberta Yuniar Siswa 
15 Ahmad Mursyid Siswa 
16 Melina Fevi Chandra Wulandari Siswa 
17 Rio Parda Lesta W. Siswa 
18 Dika Wira S. Siswa 
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19 Danny I. P. Siswa 
20 Rosana F. A. Siswa 
21 Wiwik Dwi Putri Siswa 
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Lampiran 5. User Interface 
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Lampiran 5. Dokumentasi  
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